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Perpustakaan SMP Negeri 1 Pagelaran sebagai sarana yang menyediakan bahan-bahan 
pustaka sebagai sumber informasi perpustakaan. Dalam hal pelayanan terhadap pengunjung 
maupun data yang diakses masih menggunakan sistem manual.Dalam tugas akhir ini, penulis 
melakukan pembaharuan terhadap sistem lama ke sistem yang baru dengan membuat 
Rancangan aplikasi perpustakaan dengan menggunakan  program Microsot Visual basic 6.0. 
Sistem yang dirancang berupa sistem peminjaman, pengembalian, penginputan data anggota, 
data sirkulasi buku dan pencarian buku.Dengan adanya sistem yang baru ini maka 
Perpustakaan SMP Negeri 1 Pagelaran dapat melayani Siswa/siswiny dan para pengunjung 
yang datang langsung ke perpustakaan atau lewat jalur internet dengan baik serta informasi 
didapatkan dengan cepat dan akurat. 
 
Kata kunci : Aplikasi perpustakaan, berbasis Visual Basic 6.0 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang masalah 
Sekolah merupakan salah satu tempat 
Siswa/siswi menuntut ilmu dan 
melanjutkan pendidikan ke tingkat 
yang lebih tinggi. Dengan 
berkembangnya suatu Perguruan 
tinggi, bertambahnya jumlah Siswa 
dan ilmu pengetahuan yang semakin 
berkembang mau tidak mau Perguruan 
tinggi harus meningkatkan pelayanan 
yang lebih efisien.  Pelayanan yang 
diberikan pada Siswa dalam hal 
melakukan registrasi, administrasi , 
peminjaman buku dan lain-lain yang 
dilakukan dengan cara manual sudah 
tidak zamannya lagi diterapkan pada 
zaman yang kita rasakan sekarang ini. 
Karena dengan cara manual banyak 
menghabiskan waktu, tenaga, pikiran 
dan sulit mendapatkan informasi 
maupun data yang akurat. Jadi 
bagaimana pelayanan yang ada pada 
suatu Perguruan tinggi dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Maka peranan teknologi informasi 
sangat diperlukan baik itu pada sebuah 
sistem informasi, sistem informasi 
Perguruan tinggi, keuangan maupun 
perpustakaan. Perpustakaan dalam 
suatu Perguruan tinggi seharusnya 
memiliki suatu aplikasi database yang 
lebih baik secara komputerisasi yang 
berbasis web. Sehingga mahasiswa 
dalam ruang lingkup kampus yang 
ingin mencari buku maka mahasiswa 
dapat mencari melalui komputer yang 
telah disediakan atau ketika Siswa 
akan melakukan peminjaman buku 
maka petugas pustaka tidak perlu lagi 
mencatat secara manual tetapi data 
dapat dimasukkan melalui sebuah 
komputer yang telah menggunakan 
sistem komputerisasi yaitu 
menggunakan program aplikasi. 
Sehingga lebih aman dan lebih mudah 
digunakan khususnya dalam sistem 
informasi perpustakaan. Di  SMP 
Negeri 1 Pagelaran ada banyak sekali 
jumlah buku-buku di perpustakaan, 
proses pengelolaannya pun belum 
begitu sempurna, tetapi hanya dengan 
mencatat pada lembaran kertas setiap 
data yang masuk. 
 
Data-data buku, guru, Siswa dan 
pengunjung yang terdaftar sebagai 
anggota pustaka serta transaksi 
peminjaman dan pengembalian yang 
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diproses dengan menggunakan 
komputer akan sangat membantu 
petugas pustaka dalam mengolah data. 
Data yang disimpan dari waktu ke 
waktu yang semakin bertambah 
membuat petugas pustaka semakin 
rumit untuk mencari informasi bahkan 
membuat laporan yang dibutuhkan, 
karena data yang disimpan belum 
berbasis komputer. Dengan adanya 
teknologi informasi yang semakin 
berkembang dengan seiringnya 
perkembangan zaman seperti yang kita 
rasakan sekarang maka sistem 
komputerisasi yang difasilitasi dengan 
database akan sangat cocok diterapkan 
pada perpustakaan pada SMP Negeri 1 
Pagelaran khususnya bagi petugas 
pustaka dalam mengolah data buku. 
Sehingga dapat menjadi sistem 
informasi perpustakaan yang dinamis 
dan bermanfaat dalam mencari 
informasi yang terkait maupun data 
yang dibutuhkan pada perpustakaan 
SMP Negeri Pagelaran. 
 
Di SMP Negeri 1 Pagelaran ini, proses 
peminjaman dan pengembalian buku 
masih dilakukan secara manual dengan 
menggunakan buku peminjaman dan 
pengembalian yang harus dicatat. 
Sehingga sering terjadi permasalahan 
seperti penulisan tanggal peminjaman 
dan pengembalian buku sehingga 
menghabiskan banyak kertas, perlu 
ruang penyimpanan data anggota, 
perhitungan tanggal  kurang akurat, 
dan pembuatan laporan mem butuhkan 
waktu yang lama. Berdasarkan latar 
belakang di atas, maka penulis 
bermaksud membuat penelitian yang 
berjudul: “Rancangan Sistem Aplikasi 
Perpustakaan pada  SMP Negeri 1 
Pagelaran  berbasis Visual Basic 6.0” 
 
1.2 Rumusan masalah 
1. Masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana 
membangun sistem aplikasi 
perpustakaan di SMP Negeri 1 
Pagelaran  berbasis Visual Basic 
6.0. 
2. Apakah sistem informasi 
perpustakaan saat ini 
meminimalkan penyimpanan dalam 
bentuk arsip ? 
3. Bagaimana cara mengatasi masalah 
dalam peminjaman buku, dimana 
anggota yang akan meminjam buku 
tidak diberikan kartu pengenal 
seperti kartu anggota anggota 
pustaka yang bisa mengakibatkan 
penyalahgunaan kekurangansistem 
oleh pihak luar? 
 
1.3 Batasan masalah 
1. Aplikasi ini hanya untuk digunakan 
di sekolah SMP Negeri 1 
Pagelaran.   
2. Data yang diolah terdiri dari data 
anggota, buku, transaksi 
peminjaman dan pengembalian 
serta denda an pencetakan laporan. 
3. User yang menggunakan adalah 
kepala perpustakaan ( admin ) dan 
petugas perpustakaan. 
4. Sisrem informasi ini di bangun 
menggunakan bahasa 




1. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembuatan penelitian ini adalah 
tersedianya Aplikasi Sistem 
Peminjaman dan Pengembalian 
buku di Perpustakaan SMP Negeri 
1 Pagelaran, untuk mempermudah 
pengolahan data perpustakaan. 
2. Mempercepat penyelesaian semua 
proses pekerjaan. 
3. Mempermudah pelaksanaan 
pekerjaan. 
4. Meningkatkan mutu hasil 
pekerjaan. 
5. Meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pekerjaan. 
6. Menghasilkan aplikasi sistem 
perpustakaan di SMP Negeri 1 
Pagelaran.  
7. Mempermudah penyampaian 
informasi kepada anggota. 
 
1.5 Manfaat  
1. Maksud  penulissan penelitian ini 
adalah untuk membangun sisitem 
informasi perpustakaan berbasis 
Microsoft Visual basic 6.0 di 
sekolah SMP Negeri 1 Pagelaran 
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2. Membantu mempermudah dalam 
pengelolaan data-data buku di 
perpustakaan. 
3. Membantu membantu mengurangi 
dalam pembuatan laporan. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1. Pengetian perpustakaan 
Menurut Sutarno, (2006:11). kata 
perpustakaan berasal dari kata pustaka, 
yang berarti (1) kitab, buku-buku, (2) 
kitab primbon. Kemudian kata pustaka 
mendapat awalan per dan akhiran an, 
menjadi perpustakaan. Peprustakaan 
mengandung arti: (1)  kumpulan buku-
buku bacaan, (2) bibliotek, dan (3) 
buku-buku kesusastraan (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia-KBB 
 
2.2. Microsoft Visual basic6.0 
Menurut sanjaya, (2005:1). “Microsoft 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu 
bahasa pemrograman visual yang 
paling popular dan mudah untuk 
















3. METODE WATERFALL 
Menurut Simarmata, 
(2010:54).Kemunculan model air 
terjun (Metode Waterfall) adalah untuk 
membantu mengatasi kerumitan yang 
terjadi akibat proyek-proyek 
pengembangan perangkat lunak, 
sebuah model air terjun untuk 
memperinci apa yang seharusnya 
perangkat lunak lakukan 
(mengumpulkan dan menentukan 
kebutuhan sistem) sebelum sistem 
dikembangkan. Kemudian model ini 
memungkinkan pemecahan misi 
pengembangan yang rumit menjadi 
beberapa langkah logis yang pada 
akhirnya akan menjadi produk akhir 



















Gambar 2.2 metode waterfall 
 
a. Analisis 
Proses pengumpulan kebutuhan 
dilakukan secara intensif untuk 
menspesifikasikan kebutuhan perangkat 
lunak agar dapat dipahami perangkat 




Proses multi langkah yang fokus pada 
desain pembuatan program perangkat 
lunak termasuk struktur data, arsitektur 
perangkat lunak, refresentasi 
antarmuka, dan procedure pengodean. 
 
c. Pembuatan kode program 
Desain harus ditranslasikan kedalam 
program perangkat lunak. Hasil dari 
tahap ini adalah program komputer 
sesuai dengan desain yang telah dibuat 
pada tahap desain. 
 
d. Pengujian 
Pengujian ini fokus pada perangkat 
lunak secara dari segi lojik dan 
fungsional dan memastikan bahwa 
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e. Pemeliharaan 
Tahap pemeliharaan ini tidak menutup 
kemungkinan sebuah perangkat lunak 
mengalami perubahan ketika sudah 
dikirimkan ke user, perubahan bisa 
terjadi karena adanya kesalahan yang 




4. ANALISIS PERENCANAAN DAN 
IMPLEMENTASI 
4.1. Diagram konteks 
Menurut kristanto, (2008:70). Diagram 
konteks adalah diagram yang terdiri 
dari suatu proses dan menggambarkan 
hubungan antara entity luar, masukan 






















Gambar 4.2 DFD level 0 
 
4.3. DFD 
Menurut jogiyanto, (2001:699). Data 
Flow Diagram (DFD) adalah 
merupakan alat yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu system yang 
telah ada atau system baru yang akan 


















Menurut azhar, (2004:79). ERD 
merupakan suatu model yang 
membantu perancangan basis data 
karena model ini dapat menunjukan 
macam data yang dibutuhkan dan 







Gambar 4.4 ERD perpustakaan 
a. Entity  
Menurut Fathansyah, (1999: 30).Entiti 
merupakan objek yang mewakili 
sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan 
dari sesuatu yang lain, Simbol dari 
entiti ini biasanya digambarkan dengan 
persegi panjang. 
 
b. Hubungan / relasi 
Menurut Kadir, (2002: 48). 
Hubungan antara sejumlah entitas yang 
berasal dari himpunan entitas yang 
berbeda. Relasi dapat digambarkan 
sebagai berikut :Relasi yang terjadi 
diantara dua himpunan entitas 
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rancangan program aplikasi ini, maka 
di perlukan sebuah alat bantu berupa 
komputer, dimana untuk 
mengoperasikan komputer itu sendiri 
juga memerlukan tiga buah komponen 




4.6.Rancangan form  













Gambar 4.5.1 menu utama 
 




Gambar 4.5.2 form entri data siswa 
 




Gambar 4.5.3 pengembalian buku  
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Gambar 4.5.4 laporan data siswa 
 
 













6. Form entri data buku 
 
 
Gambar 4.5.6 Entri data buku 
 
7. Form entri data jenis buku 
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Gambar 4.5.8 form data penerbit 
 
 
5. PENUTUP  
5.1. Kesimpulan 
Setelah melakukan semua tahapan 
penelitian maka sistem yang dibuat 
sudah mampu menangani kebutuhan 
seperti yang tercantum di rumusan 
masalah, yaitu bagaimana membuat 
sistem yang mampu mengolah data 
perpustakaan secara mudah dan akurat. 
Berdasarkan penelitian didapat 
kesimpulan, bahwa langkah langkah 
yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lainidentifikasi masalah, 
menganalisa sistem, perancangan, 
ujicoba, implementasi dan 
pemeliharaan. 
 
Kelebihan Sistem Informasi 
perpustakaan SMP Negeri 1 Pagelaran 
Kelebihan yang diperoleh dari sistem 
aplikasi ini antara lain : 
 
a. Sistem informasi perpustakaan sudah 
mampu memenuhi kebutuhan system 
akan aplikasi pengolahan data buku, 
sirkulasi beserta laporan laporannya. 
 
b. Sistem informasi perpustakaan sudah 
mampu memenuhi kebutuhan dalam 
pembuatan kartu anggota dan 
pensetakan dan melakukan seceng 
barcode. 
 
c. Sistem informasi perpustakaan ini 
memiliki fasilitas pengolahan data yang 
bermanfaat meminimalkan waktu 
sehingga dapat meningkatkan 
pelayanan dan kemudahan terhadap 
petugas perpustakaan dan siswa. 
 
 
5.2. Saran  
Perlu ditambahkan beberapa format 
laporan dalam bentuk lain agar lebih 
lengkap Berdasarkan kesimpulan yang 
didapat, penulis memberikan beberapa 
saran kepada SMP Negeri 1 pagelaran 
yaitu: 
 
1. Aplikasi ini di harapkan dapat di 
implementasikan oleh SMP 1 
Negeri pagelaran. 
2. Di harapkan mengadakan pelatihan 
terlebih dahulu terhadap petugas 
perpustakaan yang berhubungan 
dengan aplikasi ini agar berjalan 
dengan lancer, aman dan baik sesuai 
kebutuhan. 
3. Kebutuhan informasi yang lebih 
komplit merupakan hal yg penting 
bagi badan usaha, yaitu untuk 
meningkatkan usaha peminjaman 
dan pengembalian buku 
perpustakaan pada SMP 1 Negeri 
pagelaran berdasarkan hal tersebut 
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